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1 Les sondages réalisés sur une surface de 0,9 ha, à Florange, à l'emplacement d'un projet
d'implantation d'un bâtiment d'accueil, ont permis la découverte d'une petite nécropole à
incinérations gallo-romaine (Ier s.-IIe s. de notre ère). 
2 Les sondages ont mis au jour trois urnes dont une présentait un dépôt funéraire recelant
deux  fioles  en  verre,  des  fragments  métalliques  et  de  la  céramique.  Un  four
quadrangulaire  et  une  petite  zone  pouvant  correspondre  à  un  rejet  funéraire  ont
également été repérés.
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